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 في مدارس الجليلتوجهات اإلدارة المدرسّية لنشر ثقافة الّسلم المجتمعّي 
 دعيم عزيز
 ي مجال ثقافة السالم،تربوية ف باحث ومطّور منهجيةمدير مدرسة مار يوحنا اإلنجيلي في حيفا، 




في مدارس الجليل من وجهة نظر مديري المدارس. توجهات اإلدارة المدرسية لنشر ثقافة الّسلم المجتمعي  إلى تعرف هدفت هذه الدراسة
( مديرًا ومديرة من مجتمع الدراسة البالغ عددهم 188عينة الدراسة من )تكونت و ( فقرة. 11عدد فقراتها ) ،ولتحقيق أهداف الدراسة تمّ تطوير استبانة
استخدمت الدراسة المقابلة المفتوحة مع عينة قصديّة مكونة من تسعة مديرين ومديرات. وأظهرت نتائج ا ومديرة في مدارس الجليل، كما ( مديرً 267)
 إحصائيًا دالً  وتبين أّن هناك فرًقا جاء بدرجة تقدير مرتفعة. الجليل مدارس في المجتمعي الّسلم ثقافة نحو المدرسية اإلدارة توجهات مستوى  أنالدراسة 
 المدارس بإدارات مقارنة األساسيّة المدارس إدارات مصلحةوجاء ل (المدرسة مستوى ) لمتغير يعزى  المجتمعيّ  الّسلم ثقافة نحو المدرسيّة اإلدارة لتوجهات
المدارس األساسيّة وترفع  تدعمه وتعززه في المجتمعّي، الّسلم لثقافة مالئمة منهجية لتطويروأوصت الدراسة بتعميق التشبيك المجتمعّي . الثانوية
 . مستوى تفعيله في المدارس الثانويّة
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 المقدمة:
، من قبل إلى أبعاد لم يحلم بها أحد قيّ وسطططططططو عالم وفي عصطططططططر وصطططططططل  يه التقدم والر   ون ويترعرع طفالاأليتربى 
 العنف ثقافةض. وّ ر  التي تأبى أن ت   بو والحر  المجتمعيّ ثقافة العنف سطططططططططططوة ر يعاني من عالم المتحضططططططططططّ الومع ذلك ما زال 
 تنمو في قلوب الطالبل وتدريب، تعليم إلى تحتاج ،م المجتمعيّ لالسطططططّ  ثقافة أنّ في حين  يها،يغذّ  من إلى جاتحت ل الحربو 
لم نحو ثقافة السططططططّ  هاومواقف أهمية كبرى لتوجهات اإلدارات المدرسططططططيةهنالك  وبالتالي. الحقيقيّ  المالسططططططّ  ثمار تثمرل هم،وعقول
في مجتمع  هاوتمكين لم المجتمعيّ السططططططططططططططّ  ثقافةفي تعزيز ة ومعلميها لمدارس بإداراتها التربويّ ادور األمر الموّجه ل ،المجتمعيّ 
 .المدرسة ومحيطها
ح شرائاألفراد و  العالقة بينويظهر ذلك من خالل داخل المجتمع والعيش المحترم الوئام هو حالة  الّسلم المجتمعيّ و 
لم ال. إن المتنوعة المجتمع المجتمع )الصططططططططططفار،  داخلتوفير األمن والسططططططططططتقرار هام جًدا في عامل  هو مجتمعيّ تحقق السططططططططططّ
ة والعدالة الجتما ية والدولة الخادمة لكل حقوق اإلنسططططططططططططططان وعلى الديمقراطّية الجتما يّ بنى على أسطططططططططططططط  (. وهو ي  2002
لم المجتمعيّ إلى ( 2010) ة لنسطططاء سطططوريةالرابطة األهليّ  تشطططير. و (2010)بالل،  الشطططعب لميّ  أّن السطططّ  يضطططمن التعايش السطططّ
عادةيرفع مسطططتوى وكرامة اإلنسطططان، ويبقى الماشطططر األّول على اسطططتقرار الحياة الّعامة و  لّتطوير هم في اأفراد المجتمع ويسططط سطططّ
 للمجتمع.  يجابيّ إلا
:الدراسة مشكلة  
هذه الثقافة من يسططططططططططتوعب الطالب و ، كافة أنواعهب المجتمع من تفشططططططططططي ثقافة العنفتعاني المدارس التي هي مرآة 
و ، لي  فقو لجتثاث العنف أاألجواء المجتمعّية المحيطة بهم، لذلك ل بّد للمدرسططططططططططططططة ويدارتها من القيام بدور فاعل وناجع
لم المجتمعيّ تقليله، بل لغرس قيم  ومدارس الجليل  ،في المدارس عامةوتعزيزها وتد يمها  ومهاراته ومضططططططططططامينه، ثقافة السططططططططططّ
لم المجتمعيّ  هاوتوجهات ة، فمواقف إدارات المدارسفكر اإلدارة المدرسطيّ بلعملية أول خاصطة، وتبدأ هذه ا ، بخصطوث ثقافة السطّ
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 :أهمية الدراسة
لم المجتمعيّ  وهو موضططططططو  ،ةموضططططططوًعا في ألاية األهميّ تعالج الدراسططططططة  .1 األفراد  في ثر هاملما  يه من أ ثقافة السططططططّ
 والمدارس والمجتمعات.
ثقافة ة  يما يتعلق بلى توجهات اإلدارة التربويّ إمسططططططططططاعدة المسططططططططططاولين والمخططين اإلداريين والتربويين في التعرف  .2
 .الّسلم المجتمعيّ 
نا  القرار في مجالت  الدراسططططططة مديرو المدارس والمعلمون وأفراد المجتمع المحليّ يتوقع أن يسططططططتفيد من هذه  .3 وصطططططط 
 .كافة ة على المستوياتالتربيّ 
تأخذ بعين العتبار مضامين وبرامج ة لوضع مخططات التربويّ  ى تفيد هذه الدراسة واضعي اإلستراتيجيات والرؤ قد  .4
 .في المدارس ثقافة الّسلم المجتمعيّ تعزيز 
 :الدراسة أهداف
 سعت هذه الدراسة لتحقيق أهداف عّدة يمكن إجمالها  يما يلي:
 .همنظر  وجهة من الجليل مدارس في ثقافة الّسلم المجتمعيّ  لنشر المدرسية اإلدارة لى توجهاتإ. التعرف 1
لم المجتمعيّ  . الكشططططططططف عن الفروق 2 وفقا  الجليل مدارس في وأهميتها في توجهات مديري المدارس  يما يتعلق بثقافة السططططططططّ
 المدرسة، والبلدة.  ونو  ة،اإلداريّ  الخبرة وسنوات ،العلميّ  والماهل الجن ،: لمتغيرات
 ة:ة واإلجرائيّ التعريفات االصطالحيّ 
 : ةاإلدارة المدرسيّ 
 ة ضمن مناخ مناسب داخل المدرسة وخارجهامجموعة من عمليات، تخطيو وتنسيق وتوجيه، وظيفّية تتفاعل بإيجابيّ "
 (.45: 2009)درادكة، " تصنعها الدولة بما يتفق وأهداف المجتمع والدولة وفقا لسياسة عامة
- 2014في منطقة الجليل في السططنة الدراسططّية  ةة والثانويّ المدارس األسططاسططيّ  ي مدير  ويقصططد بإدارة المدارس إجرائًيا
2015. 
ة الموجودة في منطقة الجليل داخل الخو ثانويّ ة والويقصطططططططططططد إجرائًيا بمدارس الجليل، المدارس العربية األسطططططططططططاسطططططططططططيّ 
 األخضر.  
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 :الّسلم المجتمعيّ 
لم المجتمعيّ "( 6: 2001يبّين صطططططططفار ) هو حالة الوئام داخل المجتمع نفسطططططططه وفي العالقة بين شطططططططرائحه  أّن السطططططططّ
 . "وقواه 
طمأنينة وأمان واحترام هو حالة العيش ب مجتمعيّ ( إلى أن الّسلم ال2001كما تشير الجمعية العامة لألمم المتحدة )
لميّ ألير العنيفة )بين أفراد المجتمع الواحد وحّل الختالفات في اآلراء والنزاعات بالطرق  ، فهي عملية ترمي إلى تعزيز (ةالسططططّ
نع الصططططططراعات المعارف والمهارات والمواقف والقيم الالزمة لتغيير أنماط السططططططلوك بما يمّكن األطفال والشططططططباب والكبار من م
التعايش اآلمن ة إلى إحالل ، وتهيئة الظروف الماديّ طرق إبدا ّية ل عنيفة، وتسططططططططططططططوية المنازعات بوالهيكليّ  والعنف العلنيّ 
 .والدوليّ  سواء على مستوى التعامل بين األفراد أو الجماعات، أو على المستويين الوطنيّ والكريم 
لم المجتمعّي إجرائي ا حالة  الوئام والعيش بطمأنينة وكرامة على مسططططتوى األفراد والمدارس والمجتمعات ويقصططططد بالسططططّ
هم في تقبل الفرد قيم والمهارات والمضططامين التي تسططويشططمل سططيرورة تربوّية تعليمية لتو ية الطالب ويكسططابهم مجموعة من ال
 لذاته وتطويره عالقة إيجابّية بناءة مع أليره ومع بيئته. 
مجموعة العقائد واألفكار والطقوس والعادات والتقاليد التي "أنها ب( الثقافة 680:  2010يعّرف جاسططططططططططططططم )الثقافة: 
ة، األمر الذي يعطي لجماعة بشرية أو مجتمع معين ة أو علمانيّ ة أو اثنيّ تميز شعبا عن شعب آخر، وترجع إلى جذور دينيّ 
 . "ة معينة ثابتة ومستقلة عن خصوصيات الشعوب والجماعات األخرى خصوصيّ 
 وتتراجع لألمة، الحضاريّ  النمو مع تنمو وهي البعض، بعضها عن األمم به تتميز الذي الفكري  التراث هي الثقافة
لةم وهي .ةحضططاريّ  ناحية من األمة ةمكان عن عبرت وهي ،هايصططيب الذي التخلف مع  يقبلها التي والقواعد والقيم العقائد حصططّ
 من والعالم أنفسطططهم عن تصطططوراتهم ألفراده تحدد المجتمع، لسطططلوك موجهة وسطططلطة قوة هيف وعليه المجتمع، أفراد لها ويمتثل
 .(2015) يضي،  الطويل المدى على التراكميّ  النمو الثقافة دتعو  حولهم
ن خالل أنشطة م هاوتعزيز أنها ثقافة وتربية تهتم بنشر مضامين ومهارات وتوجهات ب :اإجرائي  ثقافة الّسلم المجتمعيّ وتعّرف 
ة سطططليمة بين الطالب مع نفسطططه، هم في إكسطططاب الطلبة أدوات واتسطططا  أفق لبناء تواصطططل وعالقات سطططلميّ وفعاليات متنوعة تسططط
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 :اإلطار النظري 
 وتطويره من أجل وضططططططع رؤى وتوجهات لبناء المجتمعرادة البناءة والفعالة المفتاح لتوثيق اإل جتمعيّ ملم الالسططططططّ عد ي  
)ضططططططططططططي   ،  كافةالحياة المختلفة نواحي ب مرتبو  إيجابيّ  يشططططططططططططتمل على تفاعل وتوّجه(. وهو مفهوم 2003)اآللوسططططططططططططي، 
كبير ال هور من خالل د(. ويشططّكل حصططانة للمجتمع، 2013 ة ألفراد المجتمع )المحبشططي،(. ويتضططمن الكفاية المعيشططيّ 2002
 لم المجتمعيّ (، لذلك نشر السّ 2010)طه، ة يقوي الجبهة الداخليّ بالتالي و  ،من التشدد والتطرف واإلرهاب ة الشبابحمايي ف
ة المسططططططططططتدامة لحياة أفضططططططططططل التمكين والتنميّ  في مجاليّ  (، وأسططططططططططاس للتطور البشططططططططططريّ 2001واجب وطني مقدس )سططططططططططي ، 
(Mojekeh, 2013.) 
 ؛يجابيّ إلالم اأي غياب الحرب، السّ  ؛السلبيّ الم الم: السّ للسّ  يةثالثة مفاهيم أساس( (Bitton, 2002تذكر بيطون 
 ة في المجتمعأي مسطططططاواة بين مجموعات متنافسطططططة أو بين مجموعات ثانويّ  ؛السطططططالم البنيويّ و ، أي عالقات جيدة وجيرة طيبة
 كنمو الم وهي: السططالمالمجتمعات للسططّ  ثالثة توجهات تميز وجهات نظر بعض (Svetlan, 2002) نسططفيتال. وتحدد هنفسطط
 الم يمتد اليوم نحو( أن مفهوم السططّ Harris, 2004وياكد هاري  ) .بقاء كضططرورة المالسططّ و ة، سططياسططيّ  ةكعمليّ  المالسططّ و حياة، 
، األسريّ  الم، والسّ الذاتيّ  المالم: السّ السّ من ثالثة أنوا  ( 2009يعدد ترك  )و الم الذاتي ودراسة العنف البيئي. تقصي السّ 
ظل عالم يتغير  أنه في( 2004( و )2001وتاكد التقارير العامة لألمم المتحدة ) .الدوليّ  أو اإلقليميّ  أو الوطنيّ  الموالسططططططّ 
لم تزّود أجيال المسطططططتقبل بالقيم التي يمكن أن ة، فإن ثقافة السطططططّ وتزداد  يه أهمية القضطططططايا األخالقيّ  ،على نحو سطططططريع وعميق
 وينسطططانية وحرّية ورخاء وعالم أكثر تشطططكيل مصطططيرهم وتمكينهم من المشطططاركة الفّعالة في بناء مجتمع أكثر عدًل تسطططاعد على 
 .سالًما
مجموعة  على أنهالم ثقافة السططططططططّ  (2005) تعّرف وحدة البحوث والدراسططططططططات في مركز دراسططططططططات الشططططططططرق األوسططططططططو
الفعاليات والعمليات الخاصططططططططة بتعزيز المعلومات واكتسططططططططاب المهارات وتعديل اإلتجاهات، وبناء القيم الالزمة إلحداث تغيير 
تعّرف اليونسطططكو ثقافة السطططالم بأنها كما ين المواطن والمتعلم )الطفل والشطططاب( في الحّد من النزاعات والعنف. ع  في السطططلوك ي  
التفاهم وذلك بتعزيز  ،وعدم العنفة لإلنسطططان احترام الحقوق األسطططاسطططيّ لى إتسطططتند مواقف وسطططلوكيات مشطططتركة و  من قيمكيان 
كما ، فق المعلوماتحرية تدلمرأة، و بما في ذلك تفعيل دور ا ةالتعاون المشطططططترك من خالل أطرالتماسطططططك، توطيد والتسطططططامح و 
 1999الجمعية العامة لألمم المتحدة، ة طويلة األجل )عمليّ  حقيقةهي  ،للصطغار والكبارالم الفّعالة من أجل السطّ  ةالتربيّ  تعد
ا  وتشطططمل (.2010قور ؛ 2010اليونسطططكو،  ؛2001و   حالةتكفل توطيد بل  ،همالتي تسططط والوسطططائل والمبادئ األسططط أيضطططً
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تعلن األمم المتحدة عليه و  .(2012)مبيض،  وتجفيفهاالعنيفة  الوسائليضعاف ة و لميّ وتعزيز الحلول السّ  ،الحرب على لمالسّ 
 (.2006ماسسة ثقافة السالم، ) م في جميع مستويات التعليمالالسّ في قراراتها وتصريحاتها أهمية تعزيز التعليم من أجل 
وهي عملية ترمي إلى تعزيز المعارف  الجيد، في التعليم األسطططططاسطططططيّ  الم هي عنصطططططر أسطططططاسالتربية من أجل السطططططّ 
ة التي من شططططططأنها تمكين األطفال والشططططططباب والكبار من منع والقيم الالزمة إلحداث التغيرات السططططططلوكيّ والمهارات والتجاهات 
الم، سطواء في داخل الشطخ ة إلى السطّ ا، وخلق الظروف الماديّ ، لحل النزا  سطلميّ والهيكليّ  الصطراعات والعنف، سطواء العلنيّ 
الم يشططططمل التعليم من أجل السططططّ و  .أو الدولي المسططططتوى الوطنيّ  الجماعات، وعلى بين وأة، الشططططخصططططيّ  العالقات وفي نفسططططه،
تعليم حقوق اإلنسطططططططان، والتعليم من أجل التنمية والتدريب بين الجنسطططططططين، و حقوق الطفل،  :منها متنوعة مضطططططططامينو  ضطططططططاياق
بما أّن و  .(Shaban, 2012) والجتماعيّ  ة، والتو ية لالحتراس، ويعادة التأهيل النفسطططططططيّ وتعليم المهارات الحياتيّ  ة،العالميّ و 
الم عامل مهم جًدا ويمكن فالسطّ  ،ةلتعليم جعل حياة الناس سطلميّ من المهم أن تكون ألاية افالم هي حاجة السطاعة، ة للسطّ التربيّ 
ة، ول بّد أن يبدأ العمل على مسطططططططططططططتوى المدارس من الجيل الصطططططططططططططغير ويجب أن تتضطططططططططططططافر الجهود تحقيقه من خالل التربيّ 
ة ة والوجدانيّ ة، المعر يّ التعليميّ  األهداف هو شططططططططططططمولي يعزز المللسططططططططططططّ  التعليم. ف(Saxena et al., 2011مًعا )ة المجتمعيّ 
وبالتالي يتطلب توحيد جهود مراكز األبحاث والدراسطططططات من خالل تحسطططططين  (Castro, & Glace, 2010)     ةوالسطططططلوكيّ 
 هنالك أهمية خاصطططططة لدورف(. وعليه Pribac, 2011الم )أجل السطططططّ  ة منالتنسطططططيق والتشطططططبيك والتعاون  يما بين مراكز التربيّ 
 .((Bosma et al., 2010 لم المجتمعيّ الم لتحقيق السّ السّ  أجل من الشراكة قيادة
لم وتزايد في عدد الدراسطططططططططات في هذا المجال على مسطططططططططتوى العالم كبير في مجال ثقافة السطططططططططّ  هنالك اهتمام عالميّ 
حدة لمجموعة مركبات، الم كرزمة واكبير بخصططوث الدراسططات العربية في المجال الذي يتناول ثقافة السططّ  هنالك تحد  عامة، و 
ة إلى مركب أو عنصطططططططططططر واحد أو قيمة ما من العربيّ  تتطرق معظم الدراسطططططططططططاتو ، والعمق ي التنو في العدد وف فهنالك نق 
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 السابقة:الدراسات 
لم ومضطططططططططامينه المتنوعة، وفًقا مجال ثقافة السطططططططططّ لة التي تطرقت ة واألجنبيّ  يما يلي عرض لبعض الدراسطططططططططات العربيّ 
 على النحو اآلتي: وهي للتسلسل الزمني من األقدم فاألحدث 
لم المجتمعيّ 2001في دراسطططة الصطططفار ) في مجتمعين مختلفين، يتطرق إلى حالة  ( والتي هدفت لدراسطططة حالة السطططّ
وبالرألم من  ،كافةة في المسطتويات في رواندا.  بالرألم من التعدديّ  لم المجتمعيّ في سطنغافورة مقابل حالة السطّ  لم المجتمعيّ السطّ 
نوعة، ويقدر متوسو تعيش سنغافورة استقراًرا داخلي ا ووئاًما، ويتمتع شعبها بمستوى عال  في مجال الخدمات المت ،ة المواردقلّ 
والتي تنعم بمسططاحة أكبر وتعداد سططكان  ،تأتي رواندا منها سططنة. وعلى الطرف النقيض 75 بحوالي للمواطنين العمر التقريبيّ 
ومذهب واحد. لكنها تعيش وضطططًعا واحدة، أكثر وبثروات طبيعية، وفيها مجموعتان عرقيتان ينتميان إلى أصطططل واحد، وديانة 
سططنة فقو، ويعود كل ذلك إلى  40 للفرد حوالي شططاماًل في كل المجالت والخدمات، ومتوسططو العمر التقريبيّ  مأسططاوي ا وتخلًفا
 ، والتحارب بين المجموعتين. افتقاد روندا لالستقرار والّسلم الجتماعيّ 
( والتي هدفت إلى تقصططي درجة نشططر Al-Samadi et al., 2010سططنة )اقدي  ومح يوفي دراسططة الصططمدي، وأب
ة في ن مجتمع الدراسطططة من اإلدارات األكاديميّ ة في األردن. تكوّ ة للجامعة الهاشطططميّ الم في مسطططتوى اإلدارة األكاديميّ ثقافة السطططّ 
 تمتطوًعا.  اسططططططططططتخدم 49، وتكونت العينة من 2009 – 2008ة وشططططططططططمل العمداء ونوابهم في السططططططططططنة األكاديميّ  ،الجامعة
مهارات الالعنف، و الم، جمع البيانات، وتضطططططططططمنت ثالثة أبعاد: معرفة ثقافة السطططططططططّ فقرة ل 32إسطططططططططتبانة احتوت على دراسطططططططططة ال
هموا في تعزيز سططططططأة أظهرت النتائج أن المديرين اإلداريين في الجامعة الهاشططططططميّ و الم. التفكير النقدي وسططططططلوكيات ثقافة السططططططّ و 
المتمثلة بالمعرفة والسلوكيات على أعلى  المجتمعيّ الم بين الطلبة بدرجة متوسطة. كذلك حصلت أبعاد ثقافة الّسلم ثقافة السّ 
ة تتعلق بأبعاد ثقافة بّينت أنه ل توجد دللة إحصططططططططائيّ هارات على الدرجة المنخفضططططططططة. كما الدرجات، في حين حصططططططططلت الم
بأهمية  الدراسطططططططةت ة في الجامعة. وقد أوصطططططططيّ ة( المكونة لإلدارات األكاديمة )الديموألرا يّ بين كل التركيبات السطططططططكانيّ الم السطططططططّ 
 ة في الجامعة لتطوير هذا المجال.لإلدارات األكاديميّ  األكاديميّ  التدريب المهنيّ 
ة في تركيا حول ( بهدف دراسططططة آراء معلمي الصططططفوف البتدائيّ Demir, 2011وفي دراسططططة نو ية قام بها ديمير )
لم والتربيّ  المشطططططاكل، والتوقعات، والقتراحات. اسطططططتخدم الباحث أسطططططلوب الم من حيث ة للسطططططّ الجوانب المختلفة في مفهوم السطططططّ
أن  عن ، وكشطططططفت النتائجمعلًما ومعلمة بشطططططكل تطوعيّ  13المقابلة شطططططبه المهيكلة كأداة لجمع البيانات، وشطططططارك في البحث 
 ئهاووفابواجباتها ة اإلختبارات الموّجهة ونظام التعليم القائم على اإلمتحان هو السططططططططططبب في عدم قيام الماسططططططططططسططططططططططات التعليميّ 
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الم، وكذلك النضططال لتحقيق توقعات األهالي تجاه البرنامج المرتكز على اإلمتحانات يعرقل ة للسططّ مسططاولياتها المتعلقة بالتربيّ ب
ا أن لدى المعلمين مسطططططططتويات منخفضطططططططة من ة للسطططططططّ كل الجهود األخرى التي يمكن أن تبذل من أجل التربيّ  الم. وتبين أيضطططططططً
 الم.فة، والمهارات ذات الصلة بثقافة السّ ، والمعر الوعيّ 
الم بولية أعالي ( التي هدفت لبحث توظي  التعليم في مرحلة األسططططاس لنشططططر ثقافة السططططّ 2011وفي دراسططططة يور )
ة طويلة. قامت الباحثة بالدراسطططططططططططة من خالل تقصطططططططططططي وجهات نظر النيل، في جنوب السطططططططططططودان، الذي عانى من حرب أهليّ 
نشططططر ثقافة بتوظي  التعليم في مرحلة األسططططاس  األسططططاس. وأظهرت النتائج أنه في مقاطعة ملكال يتميزالمعلمين في مرحلة 
 –الم تبعا لمتغير الجن  )ذكر الم باإلرتفا ، ولم تجد الباحثة فروًقا لتوظي  التعليم في مرحلة األسططاس لنشططر ثقافة السططّ السططّ 
 ة.أنثى(، ولمتغير العمر، ولمتغير الدرجة الوظيفيّ 
ة في نشرها الم، ودور اإلدارة المدرسيّ ( بدراسة هدفت إلى الكشف عن درجة تطبيق ثقافة السّ 2013وقامت حرب )
 ومعلًما ( طالًبا541من ) الدراسطة عينة تكونتو ة المنتسطبة لمنظمة اليونسطكو في محافظة إربد. ة األردنيّ في المدارس الثانويّ 
 بالطريقة اختيارها تم ،2013-2012 الدراسطططططيّ  للعام إربد محافظة في اليونسطططططكو لمنظمة المنتسطططططبة ةالثانويّ  المدارس في
 ثقافة تطبيق درجة أن الدراسططططة نتائج أظهرتقد و  . فقرة (69) من مكونة اسططططتبانةواسططططتخدمت الباحثة  .ةالعشططططوائيّ  ةالطبقيّ 
 وجاء متوسطططططة، تقدير بدرجة جاءت إربد محافظة في اليونسططططكو لمنظمة المنتسططططبة ةاألردنيّ  ةالثانويّ  المدارس في المالسططططّ 
 في المدرسططططية بالبيئة الطلبة عالقة حّلت بينما ،األولى المرتبة في بالمعلمين الطلبة عالقة خالل من المالسططططّ  ثقافة مجال
 ذات فروق  وجود النتائج وبينت. متوسططططة تقدير بدرجة جاء المدرسطططية اإلدارة دور أن النتائج أظهرت كما األخيرة، المرتبة
 لم بينما اث.اإلن مصلحةل الفروق  وجاءت المجالت، جميع في الجن  ألثر تعزى  المعلمين نظر وجهة في إحصائية دللة
إحصططائًيا  دالة ةارتباطيّ  عالقة وجود النتائج أظهرت كما .المجالت جميع في الخبرة ألثر تعزى  اإحصططائيً  دالة فروق  تظهر
 جزًءا ةالتعليميّ  األنشطططة اعتبار بضططرورة الباحثة وأوصططت .تطبيقها ودرجة المالسططّ  ثقافة نشططر في المدرسططية اإلدارة دور بين
 .ةسلوكيّ  مواقف في وتجسيدها وترسيخها ئهاومباد المالسّ  ثقافة قيم لغرس وتوظيفها المنهاج من
( التي تناولت دور العمل التطوعي في نشر ثقافة السالم الجتماعي، وقد اتبعت الدراسة 2015وفي دراسة الريح )
اسطططططتخدمت الدراسطططططة أداة المقابلة المهيكلة المبنية مسطططططبًقا، وانحصطططططرت في عينة من المسطططططاولين المنهج الوصطططططفي التاريخي، 
ي الخرطوم عاصطططططططمة السطططططططودان، وتعمل هذه المنظمات في مجالت والمتطوعين والمسطططططططتفيدين من ثالث منظمات تطو ية ف
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أّن منظمات العمل التطوعي تلعب  :وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمهاالتعليم والصحة والمياه واإلألاثة والتنمية البشرية. 
 .ومقوماته، واستنهاضه دوًرا هاًما ومحورًيا في مأسسة دعائم  السالم الجتماعي
ثقافة الّسلم المجتمعّي ومضمون  مفهوم عن الكشف إلى هدفتالتي  (Daeem & Ashour, 2016)د يم وفي دراسة 
ة تكونت نة مجتمعيّ شملت عيّ ، والتي ةي مدارس الجليل من وجهة نظر مجتمعيّ لثقافة الّسلم المجتمعي فنشر اإلدارة المدرسّية 
ة ن عن المجتمع والماسسات المحليّ و ن ومندوبو ن ومديرات ومعلمو ة، منهم مدير فرًدا تّم اختيارهم بالطريقة القصديّ  27من 
الين مفتوحين. و ة. والمدنيّ  ة نة المجتمعيّ وأظهرت نتائج الدراسة أّن العيّ لتحقيق أهداف الدراسة تّم بناء أداة مقابلة  بارة عن س
هي تطوير عالقات سلمّية و  ،لم المجتمعيّ قافة السّ ثبعدة مفاهيم وفًقا للترتيب التنازلي التالي:  تنظر إلى ثقافة الّسلم المجتمعيّ 
ة، وهي رفض العنف بكل أشكاله، وهي ة، وهي موّلدة مجموعة نتاجات إيجابيّ سليمة، وتبني منظومة قيم وتوجهات إيجابيّ 
تنظر إلى عملية ة نة المجتمعيّ ة. في حين تبين من النتائج أن العيّ منظومة سلوكيات إيجابية، وهي تربية، وأخيًرا هي منهجيّ 
 وصفيّ  من خالل تطوير مناخ مدرسيّ  لم المجتمعيّ نشر ثقافة الّسلم بعدة توجهات وفًقا للترتيب التنازلي التالي: نشر ثقافة السّ 
من خالل و ة تعيش هذه الثقافة وحياة القدوة والنموذج الجّيد، من خالل دور المدرسة كوكيل تنشئة وتنمية تربويّ و ، إيجابيّ 
  ة للمجتمع، ومن خالل برامج وفعاليات داعمة ومعززة.التركيز على نتائجها اإليجابيّ اإلشادة و 
، والتأكيد عليها  بمركباتها وتفرعاتهالم المجتمعيّ يتضططططح من خالل اسططططتعراض الدراسططططات السططططابقة، أهمية ثقافة السططططّ 
تضطفي جانًبا هاًما في تقصطي توجهات مديري ة هامة لحياة الفرد وتقدم مجتمع سطلمي متطور. والدراسطة الحاليّ و  كثقافة أسطاس
في المدارس والمجتمع، وتتميز في أنها الوحيدة التي تطرقت لهذا المجال  لم المجتمعيّ المدارس وتصططططورهم لوضططططع ثقافة السططططّ 
 على حّد علم الباحث.وفي المجتمع العربّي في البالد  ها،ومدارسفي منطقة الجليل 
 الدراسة:  تساؤالت
 التاليين:  تساؤلينال  تقّصت اإلجابة عنهذه الدراسة 
 في مدارس الجليل؟ اإلدارة المدرسية نحو ثقافة الّسلم المجتمعيّ توجهات ما مستوى  .1
ة نحو ثقافة الّسلم بين أوساط توجهات اإلدارة المدرسيّ  α=0.05هل توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الدللة  .2
نو  و مسططططتوى المدرسططططة، و ة، سططططنوات الخبرة اإلداريّ و ، الماهل العلميّ و المجتمعي في مدارس الجليل تعزى لمتغيراتهم )الجن ، 
 البلدة(؟و المدرسة، 
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 :حدود الدراسة
  ّفي الجليل. ومديراتها ة: تقتصر الدراسة على مديري المدارسالحدود البشري 
  ّة لنشر في بناء شراكة مجتمعيّ  هادور و ة اإلدارة المدرسيّ توجهات ة: تقتصر الدراسة على تناول موضو  الحدود الموضو ي
 .لم المجتمعيّ ثقافة السّ 
  ّ2015/  2014 تطبيق الدراسة خالل العام الدراسيّ  ة: تمّ الحدود الزماني. 
  ّمدرسة.267وعددها ) ،تطبيق الدراسة على المدارس في منطقة الجليل تمّ ة: الحدود المكاني ) 
 :ة البحثمنهجيّ 
لمجتمع الدراسططططة،  ا،  يشططططمل وصططططف حووصططططف هذا الفصططططل توضططططيح كل ما يتعلق بطريقة البحث ويجراءاته يتضططططمن
وطرق التأكد من صدقها  ،ة بناء أداتهاوكيفيّ  ،واألدوات المستخدمة ،ختيار العينةاستخدامها ل اإلجراءات التي تمّ و  ،والطريقة
 في معالجة البيانات واستخالث النتائج وتحليلها. تستتخدماة التي والمعالجة اإلحصائيّ  ،ويجراءات الدراسة ،وثباتها
 اا كميً من خالل وصف الظاهرة المدروسة وصفً والمنهج النوعي  التحليليّ  المسحيّ  المنهج الوصفيّ  راسةاتبعت الدو 
ا ا وا يً جمع البيانات وتصطططططنيفها، ومن ثم تحليلها وكشطططططف العالقة بين أبعادها المختلفة من أجل تفسطططططيرها تفسطططططيرً  تمّ و ، ونو ًيا
ما يتعلق  ية اإلدارة المدرسططيّ  لى حقيقة توجهاتإوالتعرف  ، هوتشططخيصطط اسططتنتاجات تسططهم في فهم الواقعنتائج و للوصططول إلى 
 .الجليل من وجهة نظر المديرينفي مدارس منطقة  المجتمعيّ م لثقافة السّ ب
 :مجتمع الدراسة وعينتها
 في منطقة الجليل للعام الدراسطططططططيّ  ةوالثانويّ ة( ة )األسطططططططاسطططططططيّ مديري المدارس اإلبتدائيّ  جميعمجتمع الدراسطططططططة شطططططططمل 
 .ومديرة امديرً  (267)والبالغ عددهم  (2015 – 2014)
 :عينة الدراسة
بعد اسططططططططتثناء مديري مدارس العينة ومديراتها تطبيق أداة السططططططططتبانة على جميع مديري مدارس مجتمع الدراسططططططططة  تمّ 
عن المشططاركة والسططتغناء عن بعض السططتبانات التي لم تسططتوف كامل المعلومات  همبعضططومديراتها، واعتذار ة السططتطال يّ 
لعام في اوذلك  (267ا من مجتمع الدراسطططططططططة البالغ عددهم )( فردً 188عينة الدراسطططططططططة من ) تكونتفقد عليه و الشطططططططططخصطططططططططية، 
(، ةثانويّ مدرسة مدير  ( أمةأساسيّ ة )إبتدائيّ  ة حسب الفئة )مدير مدرسةتوزيع أفراد العين تمّ قد ، و  2015 – 2014الدراسي 
 10سطططططططنوات، من  10سطططططططنوات إلى أقل من  5سطططططططنوات، من  5الجن  )ذكر أم أنثى(، سطططططططنوات الخبرة في اإلدارة )أقل من 
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تّم إجراء مقابلة مفتوحة مع عينة كذلك و  .، البلدة )مدينة أم قرية(ة(ة/خاصطططططططة أم حكوميّ (، نو  المدرسطططططططة )أهليّ فأكثر سطططططططنوات
لم المجتمعّي. قصطدية من  نو ية عينة اختيار تم قصطدّية مكونة من تسطعة مديرين ومديرات  يما يتعلق بتوجهاتهم نحو ثقافة السطّ
 في همتسططط ومادة عملية بأفكار الدراسطططة إثراء أجل من وذلك ،مدارسطططهم تقدم في الفاعل دورهم ولهم ودراية خبرة ذوي  ومديرات مديرين
 .أكبر دقةب النتائج تحليل
 :الدراسة أداة
ة والدراسطططات السطططابقة ذات على األدبيات النظريّ  اعتمدت اسطططتبانة بناءالباحث ب قاممن أجل تحقيق أهداف الدراسطططة 
 ملالسّ  ثقافةنحو  ةالمدرسيّ  اإلدارة يري مدارس الجليل  يما يتعلق بتوجهاتالعالقة بموضو  الدراسة، لتقصي وجهات نظر مد
كما تّم اسططتخدام المقابلة إلثراء الدراسططة والتعمق بما يتعلق بتوجهات اإلدارة المدرسططية ومواقفها . الجليل مدارس في المجتمعيّ 
 اإلدارة لحاجة المجتمع لها وكيفية تعزيزها.تجاه ثقافة السلم ونظرة 
 صدق البناء ألداة الدراسة:
 محكّ ًما ومحكمةً  22 البالغ عددهمعلى مجموعة من المحكمين الباحث بعرض األداة ام قللتحقق من صطططططدق األداة 
مدى وضطططططوح فقرات األداة، و مة مالءمن ، بهدف التحقق ة والتعليمفي الجامعات وخبراء التربيّ  ختصطططططاثمن ذوي الخبرة وال
 العتبارألخذ بعين ، وقد تّم اتحتها تدرجأ مناسطططططططططططططبة الفقرات للمجالت التية، ومدى الفقرات وسطططططططططططططالمة الصطططططططططططططياألة اللغويّ 
 .مالحظاتهم واقتراحاتهم بما يسهم في تحقيق أهداف الدراسة
( مديًرا ومديرًة من مديري مدارس الجليل 30ة تكونت من )على عينة اسططططتطال يّ  دراسططططة )السططططتبانة(تم تطبيق أداة الو 
تراوحت قيم و من خارج عينة الدراسطططططة المسطططططتهدفة، وذلك لحسطططططاب معامالت ارتباط بيرسطططططون بين الفقرات وبين أداة الدراسطططططة، 
رة من فقرات أداة أنَّ معامل ارتباط كل فق. وبما ( مع الكلي لألداة 0.49-0.77بين )معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسططططططططططططططة 
 .(2010ما يشير إلى جودة بناء فقرات أداة الدراسة )عودة،  ،(0.20سة لم يقل عن معيار )الدراسة مع أداة الدرا
 ثبات أداة الدراسة:
 Cronbach’sباستخدام معادلة كرونباخ ألفا ؛ فقد تم حسابه إلستبانةل ألألراض التحقق من ثبات التساق الداخلي
Alpha وألألراض التحقق من ثبات اإلعادة (، 0.81ة حيث بلغت قيمته )سططططططططططططططتطال يّ بيانات التطبيق األول للعينة اإل على
بفاصل زمني  Test-Retestة بطريقة الختبار ويعادته ؛ فقد تم إعادة التطبيق على العينة الستطال يّ وأبعادهاألداة الدراسة 
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تم حسططابه باسططتخدام معامل ارتباط بيرسططون بين التطبيقين األول والثاني على و مقداره أسططبوعان بين التطبيقين األول والثاني، 
 (.0.77قيمته ) ة وقد بلغتالعينة الستطال يّ 
  :ةالمعالجة اإلحصائيّ 
ة المتوسطططططططططططات الحسططططططططططابيّ  من خاللالثاني: األول و  تسططططططططططاؤلينال لإلجابة عن ةاإلحصططططططططططائيّ المعالجات  تماسططططططططططتخد
 تحليل التباين.ة و المعياريّ  والنحرافات
 :ومناقشتها البحث نتائج
في  لم المجتمعيّ ة في بناء شراكة مجتمعية لنشر ثقافة السّ اإلدارة المدرسيّ  توجهاتشف عن هدفت الدراسة إلى الك
 :ؤلين التالييناستالوذلك عن طريق اإلجابة عن س الجليل. مدار 
في  لم المجتمعيّ اإلدارة المدرستتية نحو ثقافة الستتّ توجهات ما مستتتو  : "هنصططط  الدراسطططة الذي  تسطططاؤلأوًَّل. النتائج المتعلقة ب
 ".مدارس الجليل؟
ال األول وفًقا للمقابالتالمن  ،  ومديراتها مدارس الجليل مديري  لين منمقاب   ةتسططططططططع مع تحليل النوعي لنتائج السطططططططط
لم المجبخصطوث  لم المجتمعيّ كد على ا أّن جميعهم ي يتبين تمعّي،توجهاتهم نحو ثقافة السطّ وحاجة المجتمع  ،أهمية ثقافة السطّ
 والمدارس لثقافة الّسلم ولضرورة تعزيز الّسلم المجتمعّي. 
 إلى خمسططططة موضططططوعات رئيسططططة رتّم تصططططني  األفكا ومشططططاركاتهم، فقد من تحليل مضططططامين المقابالت وآراء المديرينو 
 ، وهي:المجتمعيّ ة ومواقفهم من ثقافة الّسلم تصف توجهات اإلدارة المدرسيّ 
 )في المدرسة وفي المجتمع(. وت عززه ن األمن واألمانضم  ثقافة الّسلم المجتمعّي ت   .1
 لتمكين العيش السليم مًعا.وتذويتها طلب ألرس القيم اإلنسانّية ت  ثقافة الّسلم المجتمعّي ت   .2
 . وعليه:لتمكينها في المجتمع والمدرسة منهجّية تعليمّية متكاملة حتاجثقافة الّسلم المجتمعّي ت .3
ومن توجهات تخل بثقافة أو فئوية ة ة الموجودة اليوم وتنقيتها من شوائب عنصريّ يجب فح المناهج التعليميّ  .أ
 الّسلم.
 لتعزيز ثقافة الّسلم ولنشرها. بمشاركة األطراف المجتمعّية منهجّية مدروسة بناء .ب
لم المجتمعّي تقوى من خالل .4 وطواقمها  المنطقةمدارس البلدة و وتكاتف مديري  ،المشططططططططططططاركة والشططططططططططططراكة ثقافة السططططططططططططّ
 .التربوّية
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لم المجتمعّي  .5 وبطالتطالي هنطالطك أهميطة لكطل مبطادرة ولخطوات أولى  ،  طويطل"ف  ثقطافطة تحتطاج إلى "ن  هي ثقطافطة السططططططططططططططّ
 وصغيرة مهما كانت بسيطة.
هي  لم المجتمعيّ ثقافة السّ من حيث أن  (Daeem and Ashour, 2016)تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة و 
تطوير مناخ يتطلب نشرها  يةو تربمنهجية وهي  ،بناءةنتاجات لة، وموّلدة تطوير عالقات سلمّية سليمة، وتبني توجهات إيجابيّ 
  برامج وفعاليات داعمة ومعززة. وتفعيل، إيجابيّ 
ا في اوت عزز هذه النتائج ما توصطلت إليه نتائج الدراسطة  تحليل وفًقا ل الدراسطة األول تسطاؤلإلجابة عن المتضطمنة أيضطً
نحرافات المعيارية تمَّ حسطططططاب األوسطططططاط الحسطططططابية واإلفقد أي وفًقا للمنهج الوصطططططفي المسطططططحي التحليلي،  ؛اتإلسطططططتباننتائج ا
ألوسططططططططططططاطها  ترتيب الفقرات تنازلًيا وفًقا مراعاة  مع، لتوجهات اإلدارة المدرسطططططططططططية نحو ثقافة السطططططططططططلم المجتمعي في مدارس الجليل
  .1الحسابية، وذلك كما في الجدول 
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ي في مدارس الجليل مرتبة : األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتوجهات اإلدارة المدرسية نحو ثقافة السلم المجتمع1جدول 
 ألوساطها. تنازلًيا وفًقا
 قمر  الرتبة
 ةالفقر 





 مرتفع 0.43 4.78 .مجتمعنا يحتاجها المجتمعي الّسلم ثقافة 3 1
لم ثقافة 6 2  نحو مجتمعنا تغّير أن تسطططتطيع المجتمعي السطططّ
 .األفضل
 مرتفع 0.47 4.74
 التربوّية الماّسسة نجاح في همتس المجتمعي الّسلم ثقافة 7 3
 .تتبناها التي
 مرتفع 0.51 4.70
لم ثقافة 5 4  في أتبّناها أن أحب   ثقافة هي المجتمعي السطططططططّ
 .مدرستي
 مرتفع 0.50 4.69
 مرتفع 0.50 4.69 .اإلنسان لسعادة تهدف المجتمعي الّسلم ثقافة 4 5
 مرتفع 0.48 4.67 .لمدرستي هاّمة المجتمعي الّسلم ثقافة 2 6
لم ثقافة 10 7  في تطبيقها المهم من ثقافة هي المجتمعي السطططّ
 .مدرسة كلّ 
 مرتفع 0.56 4.63
 مرتفع 0.65 4.20 .مدرستي في تطبيقها يمكن المجتمعي الّسلم ثقافة 1 8
 مرتفع 0.85 3.57 .مدارسنا في تطبق المجتمعي الّسلم ثقافة 11 9
 متوسو 1.05 3.26 .مجتمعنا يعيشها ثقافة هي المجتمعي الّسلم ثقافة 8 10
 متوسو 1.02 3.15 .محلية معارضة تالقي ل المجتمعي الّسلم ثقافة 9 11
 مرتفع 0.35 4.28 الكلي للمقياس
 
(، أن مسطططططتوى توجهات اإلدارة المدرسطططططية نحو ثقافة السطططططلم المجتمعي في مدارس الجليل قد 1يالحظ من الجدول )
نّ فت الفقرات ضطططمن مسطططتويين؛ هما: )مرتفع( لكلّ  من الفقرات ذوات الرتب ) فقدكان )مرتفًعا(،  (، و)متوسطططو( 9وحتى  1صططط 
 (.11، 10الرتب ) للفقرتين ذوات
أظهرت النتائج أن مسطططططططططططتوى توجهات اإلدارة المدرسطططططططططططية نحو ثقافة السطططططططططططلم المجتمعي في مدارس الجليل قد كان و 
نّ فت الفقرات ضمن مستويين؛ هما: مستوى )مرتفع( لتسع فقرات و لي للقياس، ( للك4.28)مرتفًعا( وبمتوسو حسابي بلغ ) ص 
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(، وبلغ أعالها "أن ثقافة السلم المجتمعي يحتاجها مجتمعنا"، ومستوى 3.57 – 4.78تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين )
ثقافة السططططططططلم المجتمعي ل تالقي (، وكان أدناها "3.15و  3.26)متوسططططططططو( لفقرتين بلغ  المتوسططططططططو الحسططططططططابي لكل منهما )
 معارضة محلية".
إلى دارة يعود إلى تفشي نقيض الّسلم، أي يكون أحد األسباب أو العوامل الرئيسة للدرجة المرتفعة لتوجهات اإلوقد 
لم يمان أصططططططططحاب القرارات بأهمية ثقافة السططططططططّ يويدراك إدارات المدارس و  ،ةتفشططططططططي العنف في المجتمع والماسططططططططسططططططططات التربويّ 
هم في بناء مناخ ة وبناءة للعيش المشطططترك ويسطططة فرصطططة إيجابيّ يجعل من التعدديّ  ،في تطوير مجتمع آمن وسطططلمي المجتمعيّ 
 ة والتعليم.التربيّ  دونه ل يمكن للمدرسة أن تقوم بدورها في مجاليّ من والذي  ،وسلميّ  إيجابيّ  وصفيّ  يويقليم مدرسيّ 
لم المجتمعيّ توجهات اإلدارة المدرسططططططططية في مدارس و  شططططططططير إليه وفًقا وت ته،وضططططططططرور  الجليل تاكد أهمية ثقافة السططططططططّ
لم المجتمعيّ ظاهر في ر تب بنودها، وفًقا للتالي: ال لتسطططلسطططل التنازليّ ل ن تسطططتطيع أيحتاجها مجتمعنا، و هي ثقافة : ثقافة الستتّ
سطططططططططة التربوّية التي تتبناها، تغّير مجتمعنا نحو األفضطططططططططل، وتسططططططططط وهي ثقافة يرألب المدير في تبنيها في هم في نجاح الماسطططططططططّ
المدرسطططططة، وتهدف لسطططططعادة اإلنسطططططان، وهاّمة للمدرسطططططة، وهي ثقافة من المهم تطبيقها في كّل مدرسطططططة، وتطبق في مدارسطططططنا، 
 ة.ويعيشها مجتمعنا، ول تالقي معارضة محليّ 
المقابالت( من حيث مواقف اإلدارة تتفق نتائج التحليل الكمّي )من السططططططططططططططتبانات( مع نتائج التحليل النوعّي )من و 
 .وأهمّيتها وضرورتها المدرسّية وتوجهاتها الماّيدة لنظرة ثقافة الّسلم المجتمعيّ 
(، وبالل 2006الم )(، وماسطططسطططة ثقافة السطططّ 2002كل من الصطططفار ) نتائج دراسطططاتتتفق نتيجة هذه الدراسطططة مع و 
 ,Mojekeh( ، و)Saxena, Kumar & Aggarwal, 2011)، و(2010ة لنسطططططططاء سطططططططورية )(، والرابطة األهليّ 2010)
(، وتسططططططططتطيع أن 3كل مجتمع )فقرة رقم هي حاجة السططططططططاعة ل لم المجتمعيّ أن ثقافة السططططططططّ فجميعهم ياكدون وأليرهم،  (2013
أهمية تتفق نتائج النو ية مع النتائج الكمية، ففي المقابالت تّمت اإلشارة إلى كما (. 6فضل )فقرة رقم نحو األتغّير المجتمع 
لمي، فقد قال أحدهم أن "األمن واألمان وعالقة المحبة  األمن واألمان وألرس القيم اإلنسطططططططططططانّية وتعزيزها لتمكين العيش السطططططططططططّ
وأّكد آخر على "ضططططرورة أن تكون قلوب الناس مفتوحة " ،هم في تطويره ثقا ًيا وتعليمًياخوة هي أمور رافعة لمجتمعنا وتسططططواأل
للمحبة والتسامح، والتكاتف والتعاضد والوحدة معا، حتى ل يستطيع أحد أن يفسخ العالقة بين أبناء المجتمع"، وقالت إحدى 
 . "محبة واإلنسانّية"يا ريت نصل لمجتمع يعيش الثقافة السلمّية المبنّية على الحترام وقبول اآلخر وال :المديرات متمنّية
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"ثقافة السططططلم  المجتمعي يحتاجها مجتمعنا" في أعلى مرتبة وبدرجة )مرتفعة(، وجاءت  :( ونصططططها3جاءت الفقرة )و 
  "ثقافة السلم المجتمعي تستطيع أن تّغير مجتمعنا نحو األفضل" في الرتبة الثانية وبدرجة )مرتفعة(.  :( ونّصها6الفقرة )
ة على التأثير المتبادل والهام بين مبنيّ  لم المجتمعيّ ة لثقافة السطططططّ ات اإلدارة المدرسطططططيّ هبأّن توجّ ويمكن تفسطططططير ذلك   
بل تمتد منها إلى  ،في المدرسطططططططة تاثر لي  فقو ضطططططططمن حدود المدرسطططططططة لم المجتمعيّ فتبني ثقافة السطططططططّ  ،المدرسطططططططة والمجتمع
 فيهم في مجريات العملية التربوية ويسطططططططططططلم ياثر في المجتمع نحو ثقافة السطططططططططططّ  ه إيجابيّ وكذلك تطور توجّ   ،أكملهالمجتمع ب
(  يما يتعلق بأهمية العمل المجتمعي 2015وتتفق هذه الدراسططططططططة مع دراسططططططططة الريح ) المدارس. تطبيقها بشططططططططكل أفضططططططططل في
 وخاصة التطوعي لنشر السلم داخل المجتمع.
( في مقارنته لحالتي سططططططنغافورة ورواندا،  بالرألم من 2001الصططططططفار )تتفق نتيجة هذه الدراسططططططة مع نتيجة دراسططططططة و 
ة مقارنة برواندا، إل أن شطططططططططعب سطططططططططنغافورة يتمتع بمسطططططططططتوى عال  في كل ة الكبيرة في سطططططططططنغافورة وقلة الموارد الطبيعيّ التعدديّ 
 افتقاده في رواندا.واإلستقرار في سنغافور و  لم الجتماعيّ فر السّ االمجالت مقارنة برواندا، وذلك بسبب تو 
لرتبة هم في نجاح الماسسة التربوّية التي تتبناها" على ا: "ثقافة الّسلم المجتمعّي تس( ونّصها7وقد حّصلت الفقرة )
لم المجتمعي لنجاح الماسطططططسطططططة التربوية التي تتبناهاما يشطططططي، ( وبدرجة )مرتفعة(3) ا إلى أهمية ثقافة السطططططّ ، وتقدمها  ر أيضطططططً
الم تسططططططهم النتباه لضططططططرور وبالتالي من الم تمت هم في تطبيقها عملًيا في الماسططططططسططططططة التربوية، فقد ة بناء منهجية لثقافة السططططططّ
لم، وتبين من نتائج المقابالت وجود جانبين هامين  اإلشططارة في المقابالت إلى موضططو  المناهج التعليمّية وارتباطها بثقافة السططّ
ح المناهج التعليمّية الموجودة وتنقيتها من التوجهات العنصطططططططرّية، وفًقا في هذا الموضطططططططو : الجانب األول، هو ضطططططططرورة ف
"هنالك حاجة ماسططططططططططططططة لتنقية المناهج التعليمّية من ثقافة التمييز والتحّيز ونشططططططططططططططر قيم التسططططططططططططططامح وتقبل اآلخر  :لقول أحدهم
لمشططارة لضططرورة تطوير منهجّية تهتم المسططاواة"، والجانب الثاني،  يه إوالمشططاركة و  ، وفقا لقول مدير وتذويتها  بتعليم ثقافة السططّ
لم المجتمعيّ  :آخر كمنهج تعليمّي في المدرسططططططة، ألن دور المدرسططططططة مهم جًدا من حيث فتح الباب  "مهم جًدا تبني ثقافة السططططططّ
 الصططمدي وأبي نتيجة مع نتيجة دراسططةوتتفق هذه ال لمشططاركة األهل وتوعيتهم وتزويد الطالب بالقيم الجتما ّية بشططكل عام".
الم المتمثلة بالمعرفة والسطططططلوكيات حصطططططلت على أعلى الدرجات، 2010قدي  ومحاسطططططنة ) (، والتي بينت أن أبعاد ثقافة السطططططّ
الم، األمر الذي يشطططير إلى لإلدارات األكاديميّ  األكاديميّ  وأوصطططت دراسطططتهم بأهمية التدريب المهنيّ  ة لتطوير مجال ثقافة السطططّ
الم تشططططططططمل توسططططططططيع المعرفة، وتعزيز سططططططططلوكيات إيجابيّ ثلأهمية بناء منهجية  ة بحيث ل ة، وتدريب اإلدارة األكاديميّ قافة السططططططططّ
الم يقتصطططططططر  وهنا يجب النتباه لمعيق لهذا الموضطططططططو   بل يمتد لألكاديميات والجامعات. فقو على المدارستعليم ثقافة السطططططططّ
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الختبارات والمتحانات هي السطططططططبب في عدم تفعيل ثقافة ( والتي كشطططططططفت عن أّن 2011تشطططططططير إليه نتيجة دراسطططططططة ديمير )
في مجال واحد وحيد  البعض معظم المدارس تعمل كمصنع عالمات أو تتناف  مع بعضهاف، وتطبيقها  الّسالم في المدارس
 وهو نتائج التحصيل العلمي دون اعتبار مناسب للسلوكيات والقيم.
، ( وبدرجة )مرتفعة(5"ثقافة السلم المجتمعي تهدف لسعادة اإلنسان" على الرتبة ) :( ونّصها4وقد حصلت الفقرة )
هذه الدرجة  ويمكننا تفسططيروقد ترتبو بموضططع األمن واألمان، وألرس القيم اإلنسططانية التي تمت اإلشططارة إليها في المقابالت، 
ولكن هذه العالقة تأتي  ،ةعادة الشخصيّ لم والسّ ين ثقافة السّ ة باعتقاد إدارة المدرسة بوجود عالقة إيجابيّ بتفهم  المرتفعة للفقرة،
 لم وبين أهميتها وضرورتها للمجتمع وللمدرسة. ة بين ثقافة السّ برتبة أقل من العالقة اإليجابيّ 
الرابطة األهلية و  (Saxena ,Kumar & Aggarwal, 2011)كل من  نتائج دراسططططططططططططططاتتتفق هذه النتيجة مع و 
 .وشعوره باألمان في سعادة اإلنسان لم المجتمعيّ ثقافة السّ  دور( في 2010لنساء سورية )
ة وهي للمدارس والماسطططسطططات التربويّ  لم المجتمعيّ وتتفق النتائج الخاصطططة بالفقرات التي تتحدث عن أهمية ثقافة السطططّ 
قدي   يالصمدي، وأب( مع دراسة 7، 3، 4، 6) :ى التوالي( والتي حصلت على درجة )مرتفعة( ورتبها عل10و  7، 5، 2)
المديرين اإلداريين في الجامعة  ب إسطططططططططططططهام(  يما يتعلقAl-Samadi, AbuQudais, Mahasneh, 2009سطططططططططططططنة )اومح
ا توصططية الدراسططة بأهمية التدريب المهنيّ تدعمها ب، و ة في األردن في تعزيز ثقافة السططالم بين الطالالهاشططميّ   األكاديميّ  أيضططً
 .لم المجتمعيّ لإلدارت لتطوير عملية نشر مجال ثقافة السّ 
 في المدارس لم المجتمعيّ ( والتي تتحدث عن إمكانية تطبيق ثقافة السطططططططططططّ 10و  2، 1حصطططططططططططلت كل من الفقرات )و 
اإلدارة بأهمية هذه (، وقد يعود السططططططبب إلى اعتقاد ا)مرتفع ( وكان مسططططططتوى كل منها7و 6، 8) :على المراتب التالية تهأهميو 
قد يشططططططططططططططير ذلك إلى تحفظ ف ،بما أنها تأتي بمراتب في وسططططططططططططططو الفقرات وأدنى قليال ،ومن جهة أخرى  ،هذا من جهة ،الثقافة
 اإلدارات نوًعا ما من إمكانية التطبيق أو نجاح التطبيق.
ها10وجاءت الفقرة ) " في الرتبة ي كل مدرسططططططططططططةهي ثقافة من المهم تطبيقها ف لم المجتمعيّ "ثقافة السططططططططططططّ  :( ونصططططططططططططّ
فحصولها على درجة مرتفعة تشير إلى أهميتها وفًقا لتوجهات اإلدارة، ولكن وجودها في المرتبة  وبدرجة )مرتفعة(. )السابعة(
لى نتائج وبالسططططتناد إ(، يشططططير إلى صططططعوبات ما في التطبيق. 11أي أدنى من الوسططططو من بين الفقرات )وعددهم  ،السططططابعة
هم هذه النتائج في شرح النتيجة الكمية لهذه الفقرة، من خالل تسليو الضوء على ضرورة التكاتف فقد تسالمقابالت وتحليلها، 
واحدة ل تحسطططن التصطططفيق، ويحتاج مثل هذا العمل إلى مسطططاندة الواحد ل خر،  ،ا فيدالمجتمعّي والمشطططاركة بين المدارس معً 
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لفت النظر ألهمية المشططططططاركة والشططططططراكة بين مديري لتأثير وتع م الفائدة، فمن خالل المقابالت تّم ومدرسططططططة ألخرى، لينتشططططططر ا
"هنالك أهمية للمشطططططططاركة والتشطططططططارك بين مديري المدارس لتبني فكرة  :المدارس لمصطططططططلحة الطالب والمجتمع وفًقا لقول أحدهم
لم المجتمعّي  لم المجتمعيّ يج يليكون نتاج العمل خرّ ومنهجّيته ثقافة السطططططّ " ومهاراته وتوجهاته وقيمه  تحلى بسطططططمات ثقافة السطططططّ
لم المجتمعّي بكل تأكيد يادي إ"إن توجه ا :وقول آخر ير بالتعويفسططططططح للطالب  ،لى الطمأنينة والنجاح والتحصططططططيل العاليلسططططططّ
بناء شططخصططّية متميزة، ونمو أي  ،فيه نمو ذاتيّ ف ،، ويعيش مع من حوله بأمان واسططتقرارهمجتمععن نفسططه أكثر ويفيد ذاته و 
  وتناألم وتناسق والعيش بسالم". ،أي تقبل اآلخر ،مجتمعيّ 
ها1وجاءت الفقرة ) وبدرجة  )الثامنة(" في الرتبة يمكن تطبيقها في مدرسطططططططططططططتي لم المجتمعيّ "ثقافة السطططططططططططططّ  :( ونصطططططططططططططّ
من وجهة نظر اإلدارة، ولكن ترتيبها في النتائج الكمية نجد أن هذه الفقرة حصطططططططططططلت على درجة مرتفعة ألهميتها و  )مرتفعة(.
أي الرابعة قبل األخيرة، دللة على صطططططعوبة التطبيق في المدرسطططططة نوًعا ما، وذلك ألن هذا العمل  ،جاء في المرتبة )الثامنة(
وتخصطططططي مسطططططاحة وقت ومجهود قد يكون موجًها في كل المدارس ، يحتاج إلى مجهود جّبار واسطططططتمرارية ومداومة بال كلل
، وتحتاج إلى "نف  طويل"، ولكن هاألالًبا تحتاج إلى وقت طويل لتظهر ثمار  ثقافةفع مسططططططططططططططتوى التحصططططططططططططططيل، فهذه الإلى ر 
فكرة  أن تنشطططرإحدى المديرات أنها تحب " تفقد قال في المقابالت، همبعضطططكما أشطططار  البدء ولو بخطوات صطططغيرة،باإلمكان 
من المهم أن يكون توجه المدرسة لي  فقو فثقافة الّسلم المجتمعّي، ويمكن البدء بأشياء صغيرة، وأي تأثير صغير هو مهم. 
ا لبناء الشطططخصطططية وتصطططميم الذات، وتدريب الطالب على التعامل مع اآلخر بطريقة أفضطططل" وقال مدير  ،للتحصطططيل بل أيضطططً
وأنا شططططخصططططًيا أصططططبحت معنيا أكثر  ،ولكن عندما نفكر بها ندرك مدى أهميتها ،ذه الثقافةا ل نعطي أهمية لهننا "ألالبً : إآخر
لم بقوله لضطططمان  "أنت إنسطططان فأنت أخي وأنا أحبّك". :ومسطططتنيًرا أكثر لضطططرورتها". وقد لخ أحدهم توجهاته نحو ثقافة السطططّ
اء شراكة وتواصل إيجابي مع األهالي، واستثمار من المهم بنو هم في نجاح تطبيق ثقافة الّسلم في المدارس، أساس أقوى يس
، وبالتالي تعزيز التكاتف شطططططططططركاء لما يعمل في مدرسطططططططططة أولدهمبكونهم رهم و شطططططططططع وتأكيدرضطططططططططا األهالي العام من المدارس 
لم المجتمعيّ  كمراحل هامة من أجل مأسطططسطططته في المدرسطططة  وتعززه المجتمعّي للبدء بمشطططاريع وأنشططططة وبرامج تدعم ثقافة السطططّ
 والمجتمع.   
ح و  ا يتضطططططططّ ( المرتبطة بمجال التطبيق العملي في المدارس والمجتمع 9، 8، 11، 1) :من النتائج أن الفقراتأيضطططططططً
(، وهي تتعلق بمدى تطبيقها والعيش بموجبها في 11 – 8تتركز جميعها في الرتب األربع األخيرة وبشططططططططططططططكل تنازلي )رتب 
ما بين الموقف والتطبيق، و ذلك إلى أّن هنالك فرًقا واضًحا ما بين التنظير والعمل،  وقد يعزى المدارس والمجتمع في الجليل. 
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لوضططططع  هاوتوثيقما بين اإلرادة والتنفيذ، وما بين المنشططططود والموجود، وبالتالي من المهم بناء شططططراكة مجتمعية فاعلة وناجعة و 
 ة. ليرتقي الموجود والواقع الحالي فيالم  المنشود والتطلعات المستقبليّ  ،من أجل ردم الفجوة هااألهداف وتحقيق
لم الشطططططططامل لألدب والدراسطططططططات المتنوعة التي تاكد أهمية ثقافة السطططططططّ  ه اإليجابيّ تتفق نتيجة هذه الدراسطططططططة مع التوجّ و 
( 2004، 2001ة العطامطة لألمم المتحطدة )تقطارير الجمعيطّ  ة والتعليم في هطذا المجطال. فهي تتفق معوأهميطة التربيطّ  المجتمعيّ 
بناء مجتمع  منالم في تزويد أجيال المسططططتقبل بالقيم التي تمكنهم من تشططططكيل مصططططيرهم وتمكينهم والتي تاكد دور ثقافة السططططّ 
 لم المجتمعيّ ة السططططّ ة العامة لألمم المتحدة أّن ثقاف(، ويتبين من توجه الجمعيّ 2والتي حصططططلت على رتبة  6أفضططططل )فقرة رقم 
تصطططططب في المصطططططلحتين مًعا، مصطططططلحة الفرد ومصطططططلحة المجتمع، دون أن تكون الواحدة على حسطططططاب األخرى، بل بالحقيقة 
 4و 3وهذا يتوافق مع توجهات إدارات المدارس في الفقرات ) ،ة متصططططططططططططططاعدة ومتناميةالواحدة تدعم األخرى في حلقات لولبيّ 
 (.7و 6و
من وجهة نظر المديرين، وبما أن اإلدارة المدرسطططية هي القائد  لم المجتمعيّ تاكد أهمية ثقافة السطططّ وفًقا للنتائج التي و 
ة  بالتالي يرتفع التوقع من إدارة المدرسطططططططططة التي هي المحرك األسطططططططططاس في كل عملية تربويّ  ،ةة التعليميّ ة التربويّ والقدوة للعمليّ 
ة لم في الماسطططططسطططططة التربويّ لتعزيز درجة نشطططططر ثقافة السطططططّ  هاوتفعيل هاوتوجيه ،ةتقوم بدورها في تحريك شطططططراكة مجتمعيّ لة تعليميّ 
 ومجتمعها.
بين أوستتاط  α=0.05عند مستتتو  الداللة  هل توجد فروق دالة إحصتتائًيا: "هالذي نصتت  الدراستتة  تستتاؤل. النتائج المتعلقة بثانًيا
المؤهل العلمي، و )الجنس،  في مدارس الجليل تعز  لمتغيرات لم المجتمعيّ توجهات اإلدارة المدرستتتتتتتتتية نحو ثقافة الستتتتتتتتتّ 
 البلدة(؟".و نوع المدرسة، و مستو  المدرسة، و ة، سنوات الخبرة اإلداريّ و 
ة لتوجهات اإلدارة نحرافات المعياريّ قد تم حسططططططاب األوسططططططاط الحسططططططابية واإل؛ فالدراسططططططة الثاني تسططططططاؤللإلجابة عن و 
 (.2للمتغيرات، وذلك كما في الجدول ) وفًقا في مدارس الجليل المجتمعيّ لم ة نحو ثقافة السّ المدرسيّ 
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 0.35 4.27 ذكر الجن 
 0.36 4.30 أنثى
 المّاهل
 العلميّ 
 0.37 4.28 بكالوريوس
 0.36 4.28 ماجستير




 0.29 4.27 أقل من خم  سنوات
 0.36 4.32 من خم  إلى أقل من عشرة سنوات
 0.37 4.27 من عشرة سنوات فأكثر
 مستوى 
 المدرسة
 0.33 4.32 أساسية
 0.39 4.17 ثانوية
 نو 
 المدرسة
 0.33 4.31 حكومية
 0.40 4.16 خاصة
 0.35 4.32 قرية البلدة
 0.34 4.22 مدينة
 
لم ة نحو ثقافة السطططططططّ لتوجهات اإلدارة المدرسطططططططيّ وجود فروق ظاهرية بين األوسطططططططاط الحسطططططططابية  (2)يالحظ من الجدول 
تم فقد ناتجة عن اختالف مسططططتويات المتغيرات؛ وبهدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية؛ في مدارس الجليل  المجتمعيّ 
ة نحو لتوجهات اإلدارة المدرسطططيّ  way ANOVA without Interaction-6)دون تفاعل(  إجراء تحليل التباين السطططداسطططيّ 
 (.3، وذلك كما في الجدول )للمتغيرات افي مدارس الجليل وفقً  م المجتمعيّ لثقافة السّ 
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في مدارس الجليل  لم المجتمعيّ : نتائج تحليل التباين السداسي )دون تفاعل( لتوجهات اإلدارة المدرسية نحو ثقافة السّ 3جدول 
 للمتغيرات. وفًقا
 مجموع التباين مصدر
 المربعات






 1.00 0.00 0.00 1 0.00 الجن 
 0.55 0.60 0.07 2 0.14 الماهل العلمي
 0.50 0.70 0.08 2 0.17 سنوات الخبرة اإلدارية
 0.02 5.12 0.61 1 0.61 مستوى المدرسة
 0.25 1.35 0.16 1 0.16 نو  المدرسة
 0.11 2.59 0.31 1 0.31 البلدة
   0.12 179 21.50 الخطأ
    187 23.33 الكلي
 
بين األوسططططططططاط الحسططططططططابية  α=0.05عند مسططططططططتوى الدللة  عدم وجود فروق دالة إحصططططططططائًيا( 3)من الجدول يتبين 
سطنوات و ، الماهل العلميّ و في مدارس الجليل تعزى لمتغيرات )الجن ،  لم المجتمعيّ ة نحو ثقافة السطّ لتوجهات اإلدارة المدرسطيّ 
عند مسططططططططططططتوى الدللة  وجود فرق دال إحصططططططططططططائًيا( 3)من الجدول في حين يتبين  .البلدة(و نو  المدرسططططططططططططة، و ة، الخبرة اإلداريّ 
α=0.05  في مدارس الجليل يعزى لمتغير  لم المجتمعيّ ة نحو ثقافة السططططّ لتوجهات اإلدارة المدرسططططيّ بين الوسطططططين الحسططططابيين
 .ةة مقارنة بإدارات المدارس الثانويّ إدارات المدارس األساسيّ  مصلحة)مستوى المدرسة(؛ ل
لم ة نحو ثقافة السّ لتوجهات اإلدارة المدرسيّ  α=0.05إحصائًيا عند مستوى الدللة  وجود فرق دالّ أظهرت الدراسة و 
إدارات المدارس األسططاسططية مقارنة بإدارات المدارس  مصططلحةفي مدارس الجليل يعزى لمتغير )مسططتوى المدرسططة(؛ ل المجتمعيّ 
 .ةالثانويّ 
الجليل نحو ة في وأّن توجهات إدارات المدارس اإلساسيّ ة بمتغير )مستوى المدرسة( يمكن تفسير النتيجة الخاص و
ة بشطططكل عام من المفروض ألن المدارس األسطططاسطططيّ وذلك ة، أعلى من توجهات إدارات المدارس الثانويّ  مجتمعيّ لم الثقافة السطططّ 
ّل اهتمامها لأنها  وبلورة شخصية الطالب جنًبا إلى جنب مع اهتمامها  ،ةساسيّ كساب المهارات والماهالت الحياتية األت ركز ج 
كما في  ،مسطططططتمر وضطططططاألو خاث بنتائج التحصطططططيل ألير موجودة في تحد  ة ، كما أّن المدارس األسطططططاسطططططيّ بالتحصطططططيل العلميّ 
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امتحانات وزارة  م ألالًبا أمام وزارة التربية والمجتمع بناًء على تحصططططططططططططططيلها العلمي ونتائج طلبتها فيو ق  ة التي ت  المدارس الثانويّ 
ب إلى التعليم عتبارها بوابة الطالة، لذلك ألالًبا تركز المدارس الثانوية على التحصططططططططيل العلمي باة والمتحانات الخارجيّ التربيّ 
 ة.إلنسان للحياة العمليّ وقد يكون ذلك في الكثير من األحيان على حساب دورها كبوابة ا ،األكاديميّ  العالي
أّن سطططبب عدم قيام الماسطططسطططات التربوية في  (Demir, 2011دراسطططة ديمير )تتفق نتيجة هذه الدراسطططة مع نتيجة و 
يعود إلى نظام التعليم القائم على اإلمتحانات وتوقعات األهالي تجاه البرنامج المرتكز  ئها،ووفا لمبواجباتها المتعلقة بثقافة السّ 
ليا، فتركيز المدارس واألهعلى اإلمتحانات،  يعرقل الجهود التي ل والوزارة على التعليم بهدف النجاح في المتحان كقيمة ع 
يتم تركيز كل مجهود ومورد لهذا الغرض دون ترك  التي الم حتى في المدارس اإلبتدائيةيمكن أن تبذل من أجل التربية للسططططططّ 
  .فرث كا ية ومالئمة لنشر ثقافة السلم وتفعيل برامجها وأنشطتها
ولكن نتائج الدراسططططة تاكد عدم  ،كافة  لمتغيراتلة تعزى بالرألم من وجود فروق ظاهرية في المتوسطططططات الحسططططابيّ و 
أهمية ثقافة ة السططططططتة. وقد يعزى هذا األمر إلى وجود فروق دالة إحصططططططائًيا تتعلق بخمسططططططة متغيرات من بين متغيرات الدراسطططططط
ة، ونو  المدرسططة )أهلية أم ، والماهل العلمي، وسططنوات الخبرة اإلداريّ في نظر المديرين على اختالف الجن المجتمعي  السططلم
لم، حكومية( والبلدة، في حين كان لمتغير مسطططتوى المدرسطططة خصطططوصطططياته  وتوجهاتهم المرتفعة من حاجة المجتمع لثقافة السطططّ
األمر الدي يضطططططططّيق نوًعا ما مسطططططططاحة  ،والتحصطططططططيل تها،وأهميمتحانات التطرق إليها  يما يعزى لضطططططططغو ال ، والتي تمّ المميزة
 ة.لم  يما يتعلق بالمدارس الثانويّ التوجهات لثقافة السّ 
)الجن  والدرجة  ي ( والتي لم تجد فروًقا دالة تعزى لمتغير 2011دراسططططة يور ) نتيجةالدراسططططة مع  هذهنتيجة تتفق و 
صطططططائًيا تعزى ألثر حظهر فيها فروق داّلة إت( التي لم 2013حرب )نتيجة دراسطططططة ، و لمالوظيفية( لتوظي  التعليم لنشطططططر السطططططّ 
( والتي 2013حرب )وتختلف نتيجة هذه الدراسطططططططة مع نتيجة دراسطططططططة في كل المجالت التي تقصطططططططتها. لدى المعلمين الخبرة 
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 :والدراسات المستقبلية التوصيات
 بما يلي: توصي الدراسةفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها 
لم المجتمعيّ رفع مسططططططططتوى وعي اإلدارات المدرسططططططططيّ  .1 في  ة في المدارس الثانوية ألهمية دورهم وتوجهاتهم في تعزيز ثقافة السططططططططّ
 . كق دوة وكقادة مدارسهم
من أجل رفع مسطتوى تطبيق ثقافة بين أطراف المجتمع المدرسطّي، وبين مدارس البلدة أو المنطقة، ة الشطراكة المجتمعيّ  تعميق .2
ف ق ،الّسلم في المجتمع والمدارس  .ألن يًدا واحدة ل ت ص 
لم المجتمعيّ ألهميّ  والمدرسططططططيّ  إعالء الوعي المجتمعيّ  .3 وحاجة األفراد والمدارس والمجتمع لها وتأثيرها العام  ة تبني ثقافة السططططططّ
 سعادة األفراد ونجاح الماسسات وتقدم المجتمع. في
 . لم المجتمعيّ لتعزيز نشر ثقافة السّ مدارس الإدارات لتوجهات  تهاومساند المحليمجتمع وماسسات الة دعم وزارة التربيّ  .4
 .خاصة ةالثانويّ عامة و  ارس الجليلمد الّسلم في ة مالئمة لتعزيز ثقافةتفعيل برامج وأنشطة تربويّ  .5
هم في تعزيز نشطططر هذه عينية تسططط نشطططر ثقافة السطططلم المجتمعي في المجتمع المحلّي، وتحديد نقاط فيدراسطططة العوامل الماثرة  .6
 الثقافة.
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صادر والمراجعالم  
 أواًل: اللغة العربية
 عن،  15.10.2014اسططترجع بتاريخ  ،لغة الحوار أسططاس السططالم الجتماعي والسططياسططي ،(2003) ،يسططيراآللوسططي، ت .1
 P018.htm /http://www.somerian-slates.comالمصدر.
لمي ،(2010) ،بد الرحيمبالل، ع .2 الم الجتماعي والّتعايش السطططططططّ تشطططططططرين الثاني،    1اسطططططططترجع في   ،الطريق إلى السطططططططّ
 http://www.sudaress.com/sudanile/20082  .ن المصدر )سودارس(ع ،2015
العالقة بين البرنامج في طريقة خدمة الجماعة وتنمية ثقافة السطططططالم الجتماعي لدى جماعة  ،(2009) ،جديترك ، م .3
عن موقع المنشططاوي للدراسططات  ،5.11.2015جامعة حلوان. اسططترجع يوم  ،كلية الخدمة الجتما ية ،البرلمان الشططبابي
 http://www.minshawi.com/other/terex1.pdf  . والبحوث
 .  709- 678(، 44مفهوم الثقافة اإلسالمية وتحدياتها. مجلة ديالي، جامعة ديالي، عدد ) ،(2010) ،باحجاسم، ص .4
إعالن وبرنامج عمل بشطططططططططططططططأن ثقافة السططططططططططططططالم، الدورة الثالثة والخمسططططططططططططططون  ،(1999) ،الجمعية العامة لألمم المتحدة .5
(A/RES/53/243 6 October 1999 المصدر. نع ،2015(. استرجع في العاشر من أكتوبر             
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?type=declarat 
العقد الدولي لثقافة السطططالم والالعنف من أجل أطفال العالم، الدورة السطططادسطططة  ،(2001) ،الجمعية العامة لألمم المتحدة .6
 (.A/56/349والخمسون )
- 2001العقطد الطدولي لثقطافطة السططططططططططططططالم والالعنف من أجطل أطفطال العطالم ) ،(2004) ،الجمعيطة العطامطة لألمم المتحطدة .7
 (.A/59/223(، الدورة التاسعة والخمسون )2010
دور اإلدارة المدرسطططية في نشطططر ثقافة السطططالم وتطبيقها في المدارس الثانوية األردنية المنتسطططبة  ،(2013) ،ولتحرب، د .8
 ألير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، األردن. ه أطروحة دكتورا  ،لمنظمة اليونسكو في محافظة إربد
 عالم الكتب الحديثة. إربد، .اإلدارة والتخطيو التربوي، رؤى جديدة ،(2009) ،أمجددرادكة،  .9
 مكتبة كل شيء. ،ثقافة سلمية حصانة مجتمعية (،2017عزيز، ) د يم، .10
ن المصططدر ، ع2015تشططرين الثاني،  1اسططترجع في  آفاق السططلم الجتماعي. ،(2010) ،طة األهلية لنسططاء سططوريةالراب .11
  .)أمهات بال حدود، نساء في خدمة السلم الجتماعي(
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Abstract 
This study aimed at exploring the attitudes of the school principals  towards disseminating the culture 
of societal peace at the Galilee schools. To achieve the objectives of the study, a questionnaire, which consisted  
of eleven items, was developed and then applied after confirming its validity and reliability. The population of 
the study included  267 principals at Galilee schools, out of which a sample of  (188) female and male principals 
was included. In addition  semi-structured interviews were done with a purposive sample of nine female and 
male principals. The study results have shown that the level of the attitudes of the school principals towards 
disseminating  the culture of the societal peace at the Galilee was high. In addition, there were  significant 
statistical differences between the attitudes towards the culture of societal peace at the elementary schools in 
comparison to the high school. The study recommended that the societal involvement should be deepened in 
order to develop an appropriate methodology for the culture of societal peace and implement it in both 
elementary and high schools. 
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